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"NUESTRA CASA SE CAE,, 
Una visita al flsWo de 
Ancianos que cuidan las 
Hermanitas de los Pobres 
Lo que hace la abnegación de 
unas religiosas y la caridad del 
pueblo, y lo que es preciso haga 
el desprendimiento de algunas 
personas pudientes. 
Un grito angustioso fué lanzado des 
de nuestras columnas en el anterior 
número, por la buena madre superiora 
de las Hermanitas de los Pobres: «Nues-
tra casa se cae»; es decir: la casa de los 
pobres ancianos desvalidos de Anteque-
ra, que en su recinto encuentran una 
postrera y bien ganada tranquilidad, un 
amparo y bienestar que jamás soñaron 
muchos de ellos en hallar en la tierra, 
después de una vida de trabajos, luchas, 
miserias y sinsabores; la casa en que se 
practica una obra humanitaria y profun-
damente cristiana, cuyo solo conoci-
miento arranca sentimientos de admira-
ción hacia la abnegada y sublime voca-
ción de esas virtuosas mujeres que vo-
luntariamente se dedican a la humilde 
y paciente servidumbre de cuidar a los 
achacosos y molestos viejos, cuando 
aun de sus mismas familias son mal 
atendidos y mirados como un estorbo; 
en fin, la casa que, dando a los pobres 
asilo y comida, quita el triste y bochor-
noso espectáculo de una mendicidad 
numerosa que necesariamente había de 
pasear sus lacerias por la ciudad. 
El grito de alarma de las Hermanitas 
de los Pobres, ante la inminencia de 
ruina de su casa, despertó en nuestro 
corazón—como no es de dudar la habrá 
despertado en todos los corazones—una 
angustia y un temor: la angustia de que 
pudieran ocurrir algunas desgracias 
irreparables, y el temor de que el suceso 
privara a la ancianidad de su refugio. 
Animados por el deseo de prestar 
nuestra cooperación, del modo como 
podemos prestarla, a la benéfica institu-
ción en el trance en que se halla, allí 
fuimos, y quisiéramos que estas líneas, 
esta aportación nuestra—modesta, pero 
la más positiva que podemos prestarle— 
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superior a todas las conocidas por ser pura completamente. Medida exacta 
El anterior precio se entiende para pedidos de 2.000 litros en adelante-
Ulenor cantidad, 63 céntimos litro, y para partidas de 5.000 litros 
en adelante, a 59 céntimos litro. 
Dichos precios se entienden la mercancía sjv Antequera, libre de portes 
ferrocarril y la devolución de envases a procedencia, de cuenta del vendedor. 
Exis t enc ia s . — Bn todo nQomento g en gran cantidad. 
Pruebe esta marca de gasolina, en la seguridad de que una vez conozca su 
gran resultado la consumirá siempre. 
Para pedidos, dirigirse al Encargado de la Sociedad en Bntepera: jfarrazoelos, is.-Telf.0134 
tuviera una trascendencia de opimo 
fruto para el Asilo de las Hermanitas 
de los Pobres. 
* * * 
El convento de San Francisco, edifi-
cado en los primeros años del siglo xvi, 
pertenece a las Hermanitas por compra, 
desde hace unos sesenta años. En 1865 
había venido a Antequera esta congre-
gación de religiosas activas—nacida en 
la Bretaña francesa veinte años antes, y 
hoy extendida por las cinco partes del 
mundo con más de trescientas casas,— 
y después de residir en una casa de la 
calle de Galdopaz, adquirió el convento 
franciscano, deshabitado a la sazón, esta-
bleciendo en él el Asilo de San José. 
Inacabable sería hacer historia de las 
vicisitudes y estrecheces por que han 
pasado y pasan las religiosas para el 
sostenimiento de su obra. Reducidas de 
local, con subvención municipal irriso-
ria y aportación vecinal insuficiente, los 
trabajos y apuros de aquéllas eran gran-
dísimos en los primeros años de su 
instalación, y sobre todo lo fueron en 
los calamitosos de la guerra europea, de 
triste recordación. Poco a poco, a fuer-
za de súplicas, el Ayuntamiento fué 
aumentando su auxilio hasta llegar 
actualmente a cuatrocientas pesetas 
mensuales; la munificencia de algunas 
personas ricas facilitó la ejecución de 
obras necesarias, la construcción de 
nuevos pabellones y la ampliación de 
la huerta, hoy día extensa y capaz de 
proveer de legumbres al Asilo; la colec-
ta entre el vecindario aumentó hasta 
unas quinientas pesetas mensuales, por 
término medio, cantidad que no llega a 
cubrir el valor de! pan que se consume 
en igual tiempo, que es de más de seis-
cientas pesetas. 
Recibidos por la buena madre, sor 
Dolores de Jesús, y el capellán, don 
Antonio Hidalgo Vilaret, fuimos condu-
cidos a través del hermoso patio claus-
tral del viejo convento y por ia amplia 
escalera, al piso superior, en el que 
tienen su vivienda las ancianas, siendo 
éstas las más amenazadas por el hundi-
miento, pues ocupan la mayor parte del 
edificio antiguo, en el que también 
tienen su clausura las monjas y se hallan 
otras dependencias del servicio interior. 
Amplios comedores y dormitorios, en 
que resplandecen el aseo y la higiene, 
tienen dispuestas las treinta y tres afor-
tunadas menesterosas, que han hallado 
a su vejez un lugar de descanso, a cu-
bierto de hambres y miserias, con envi-
dia de otra infinidad de desgraciadas 
que aspiran a ocupar las vacantes que 
la muerte produzca en esa reducida 
plantilla; y cuentan que sólo dos ha 
habido en el ano. 
Todo ordenado, todo limpio; ¡pero 
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los techos y paredes, enjalbegados de 
blanca cal, y los suelos, de rojos ladri-
llos bastante deteriorados, no pueden 
ocultar las grietas, los abofamientos y 
desniveles que presagian la ruina del 
caserón que, como sus moradoras, se 
va rindiendo al peso de los años, que 
alcanza ya a más de cuatrocientos! 
Mas si la ruina de los humanos tiene 
un fin fatal, la de un edificio puede 
evitarse y hacérsela desaparecer. 
Nos dicen que ha habido necesidad 
de apuntalar los caballetes de algunos 
tejados, y como cargan sobre los fechos 
de los dormitorios habrá también que 
poner en éstos puntales que coincidan 
con los ya colocados abajo. 
El presupuesto de reparaciones hecho 
por el arquitecto municipal, señor Espi-
nosa, asciende a unas veintitantas mi! 
pesetas, siendo éste el mínim© de las 
obras que necesita el Asilo. Como se 
ve no és una cantidad tan exorbitante 
para que no haya esperanzas de que 
una o algunas personas caritativas y 
ricas, de las muchas que en Aníequera 
existen y continuamente dan pruebas 
de su desprendimiento, hagan algunos 
donativos o costeen a sus expensas la 
reconstrucción del edificio, 
¡Ojalá sea asi, pues aunque sabemos 
que algunas autoridades se han apresu-
rado a visitar a las Hermanitas para 
enterarse de su necesidad, desconfiamos 
de que el auxilio oficial se conceda de 
modo rápido y suficiente, aunque qui-
siéramos equivocarnos! 
Antes de despedirnos, quisimos ver 
la parte del Asilo destinada a los ancia-
nos, que es edificio de nueva construc-
ción, debido a la virtuosa religiosa car-
melita descalza, que en el mundo fué 
¡ marquesa de Cauche. Se halla sobre 
la huerta, magníficamente orientado, y 
dispone de amplias salas para dormito-
rio, comedor y descanso. Encuéntranse 
en él más de cincuenta asilados, que 
en junto suman una porción de siglos... 
El menor tiene más de sesenta años, y 
hay varios noventones, llevando el 
«decano» de ellos veinte años en esa 
casa. Los más ágiles y sanos se dedican 
a trabajos en la huerta y en otras faenas 
para ayudar a las Hermanitas, y los más 
infelices, por sus achaques, pasan el 
día en la salita de enfermería; pero todos 
se muestran contentos con su suerte y 
bendicen a las religiosas que tanto bien 
hacen por ellos... Tan bien se hallan y 
tan felices son con la tranquilidad que 
han encontrado en sus últimos años, 
que no quieren irse al «otro barrio>, y 
hace cerca de dos años que no se ha 
muerto ninguno... 
Vimos repartirles el condumio de la 
tarde, pobre, pero abundante en pan y 
consideramos cuán sobria es la ancia-
nidad y cómo con un poco más de 
desprendimiento por parte de todos, un 
pequeño aumento en lo que cada cual 
aporté a la semanal limosna a las Her-
manitas, puede proporcionar alguna 
mejora en la alimentación cotidiana de 
los ancianos y la ampliación del núme-
ro de los recogidos, pues ¡son tantos los 
que debieran tener ingreso en el Asilo! 
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Terminaremos estas líneas repitiendo 
que nuestra mayor satisfacción sería 
poder consignar próximamente que ya 
no se cae la casa de los pobres, ese 
Asilo donde las más sublimes obras de 
misericordia se practican de modo acti-
vo y abnegado hasta la exaltación, por 
la ejemplar virtud y cristiano sacrificio 
de las Hermanitas. 
MUÑI O 
El Sr. Carrillo Pérez visita 
al ministro de Hacienda 
Como teníamos anunciado, el jueves 
recibió el ministro de Hacienda a! pre-
sidente de la Confederación Gremial 
Española, que iba acompañado del 
Comité directivo de este orgüiiismo y 
varias representaciones de provincias. 
Hicieron entrega al señor Calvo Sotelo 
de un extenso e interesante escrito, que 
dará a conocer toda la Prensa española, 
en el que se observa la conveniencia de 
conocer ciertos extremos relacionados 
con el «libro especial de ventas y ope-
raciones industriales y comercia!es>, a 
fin de formar un juicio exacto sobre la 
implantación de dicho libro, para des-
pués tomar parte en la información 
pública que¡ se abrirá con este objeto, 
donde la Confederación Gremial con-
cretará su pensamiento, haciendo igual-
mente otras argumentaciones encami-
nadas a la mayor defensa de los inte-
reses comerciales. 
El señor Carrillo Pérez rogó de nue-
vo al ministro atienda la petición for-
mulada por la Confederación Gremial 
Española sobre la venta ambulante y 
clandestina en toda España, que tanto 
daño ocasiona al comercio honrádo y 
legalmente constituido, ofreciéndole el 
señor Calvo Sotelo reproducir de nuevo 
la recomendación que tiene dirigida a 
los delegados de Hacienda para que 
impongan severas sanciones a los que 
ejercen una industria sin la debida 
tributación al Estado. 
También interesó del ministro de 
Hacienda la supresión de las libretas de 
alcoholes para los detallistas, que sin 
reportar beneficios a la Administración, 
es sumamente perturbador para los 
obligados a cumplir dicho precepto. 
V I D A T T I U N i C í P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Rojas Arreses y 
asistieron los señores Cuadra Blázquez, 
Rojas Pérez, Bores Romero y Pérez de 
Guzmán. 
Fué aprobada el acta de la anterior, 
así como la inserción en la de ésta de 
varías cuentas de gastos. 
A informe del Negociado respectivo 
pasaron varias solicitudes presentadas, 
pidiendo autorización para e! tendido 
de tuberías y tomas de agua en las al-
cubillas. 
Sa acordó instruir expediente para la 
reparación o demolición de la parte rui-
nosa del convento de Madre de Dios. 
Adoptáronse varios acuerdos relacio-
nados con la enajenación de los veinte 
y cuatro cuartos de paja del nacimiento 
de la Magdalena. 
Fueron aprobados los pliegos de con-
diciones para la reedificación déla parte 
demolida del hoá-pital, y acordóse anun-
ciar la correspondiente subasta. 
Quedó aprobada Ja transferencia de 
: créditos propuesta por la Intervención 
municipal, y que sea expuesta al pú-
blico. 
Se aprobó la liquidación practicada 
para abono del fluido eléctrico sumi-
nistrado durante el pasado mes. | 
Fué desestimada solicitud de doña 
Presentación Gómez Quintero,1 intere-
sando el abono de treintiséis, días de 
alquileres de la casa que ocupó el juz-
gado de instrucGión, en atención a ha-
berse pagado diversas cantidades por 
dicho concepto. 
Se acordó abonar el importe del pal-
co que envía la Agrupación Infantil 
para la función del sábado, y devol-
verlo para que sea nuevamente puesto 
a la venta. 
El señor Pérez 'de Guzmán rogó se 
activasen las gestiones para adquisición 
del camión-cuba, y que se reduzca la 
valla existente en solar de calle Estepa 
propiedad del señor Vergara. 
También expresó le había hecho pre-
sente el señor Jiménez Robles, efectua-
ría las obras que la Corporación esti-
mara de necesidad en su casa de calle 
Jerónimo Vida. 
Y se levantó la sesión. 
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Sa Director Espiritual 
Su afligida esposa, hermana, tíos, tía política, primos, 
primos políticos, sobrinos,sobrinos políticos y demás parientes. 
Tienen el sentimiento de comunicar a V. tan sensible pérdida, 
rogándole asista al funeral que se celebra mañana lunes, a las diez, 
en la Iglesia Parroquial de San Sebastián, y dedique una oración 
por el eterno descanso del alma del finado. 
D. J o s é Romero Ramos 
¡Pobre pluma la nuestra, de tan es-
caso caudal de palabras y tan manido 
vocabulario, que puesta en trance de 
reunir en un ramillete ideal los más 
escogidos y justos calificativos de bon-
dad y nobleza, que puedan aplicarse a 
los humanos, para dedicarlos como 
ofrenda póstuma a una persona que-
rida, que en vida los mereciera todos 
verdaderamente, no halla más que vo-
cablos que, a fuerza de prodigados, 
más o menos merecidamente, han per-
dido la esencia de su origen y son tó-
picos de dudosa veracidad! 
Hoy, la obligación se alia con el sen-
timiento íntimo, y quisiéramos infundir 
a aquellas palabras descoloridas y aja-
das toda su fuerza y lozanía, todo su 
valor de expresión, para dedicarlas en 
una corona fragante a la memoria de 
don José Romero darnos. Tal es la pro-
funda impresión que nos ha producido 
la muerte del caballeroso antequerano, 
por el que sentíamos afecto filial. 
Y no es éste, aunque ello fuera dis-
culpable, el que nos ciega para hacer 
brotar de nuestra pluma los más altos 
elogios. Cuantos tuvieron ocasión de 
tratar a don José Romero, saben que 
todos los merecía. Atesoraba en grado 
elevado las cualidades más excelsas de 
la caballerosidad, nobleza, amistad y 
honradez; peto por cima de todos estos 
rasgos de su carácter y educación, so-
bresalía una innata bondad, a tal extre-
mo [levaba a veces, que un exceso de 
ella le produjo terrible golpe en sus 
intereses, por haber comprometido sus 
bienes, perdiéndolos, en inútil esfuerzo 
para evitar la ruina de una gran indus-
tria, de la cual dependía el bienestar 
de numerosa familia. Esta ruda adver-
sidad que le provino de sus propias 
bondades, pudo haberle hecho modifi-
car el carácter, y sus dotes activas y 
emprendedoras le hubieran resarcido 
en parte de su fortuna perdida. Pero 
aquéllas estaban tan arraigadas en su 
alma, que era imposible arrojarlas para 
dar entrada al egoísmo y a la ambición. 
Y este hombre, que pudo serlo todo 
en Antequera, porque poseía extraordi-
narias dotes de simpatía, caballerosi-
dad, cultura, elocuencia y distinción; 
ante el que se abría un brillante por-
venir en época de fecunda actividad 
política local; que ponía sus entusias-
mos en cuanto pudiera dar lustre a la 
ciudad, para la que quiso el mayor pro-
greso y de la que era uno de sus más 
fervorosos propagandistas; este hombre 
bueno, que rendía a la amistad exal-
tado culto, vió cómo, ante la desgracia, 
iban desertando «amigos» de los tiem-
pos en que era un factor esencial en la 
vida del pueblo, y amargado profunda-
mente por la serie de desgracias con 
que el destino le había asaetado injus-
tamente, se relegó a la vida del hogar 
y dedicó a la labranza, que hubo de 
dejar por su mal estado de salud, pro-
porcionándole entonces, un su amigo 
del alma, ocupación que le diera tran-
quilo y más desahogado vivir. Última-
mente, y poco tiempo por desgracia, 
desempeñó en la Azucarera Anteque-
rana el alto cargo que dejara vacante 
don Manuel Morales Btrdoy (q. g. h.). 
Hasta aquí nos hemos referido en 
estas líneas necrológicas mal pergeña-
das, a los rasgos del carácter de don 
José Romero, que eran los que nos 
unían mutuamente por un afecto since-
ro, de gratitud en nosotros porque le 
debíamos palabras de aliento, colabo-
raciones desinteresadas y eficacísimas 
en esta ardua labor periodística y sobre 
todo en cuanto se relacionaba más 
directamente con la divulgación de la 
historia, el arte y las bellezas naturales 
de Antequera, no sólo porque era un 
entusiasta de ésta, sino porque además 
poseía una de las más numerosas biblio-
tecas de nuestra ciudad y un preciado 
depósito de manuscritos inéditos, pro-
cedentes una y otro, en su mayor parte, 
de su padre político, el insigne histo-
riador don Trinidad de Rojas. 
Por su paite el señor Romero Ramos 
ha dado en periódicos y revistas mues-
tras estimables de sus dotes literarias y 
ha dejado inédito un curiosísimo libro 
en ^que recopilaba un enorme número 
de tradiciones antequeranas, muchas de 
ellas recogidas por él de relación verbal. 
En cuanto a sus dotes de oratoria, dió 
elocuentes pruebas en ocasión del 
centenario del Capitán Moreno, de cuya 
Junta organizadora fué primer presiden-
te y alma de la conmemoración, por el 
activo entusiasmo puesto en la realiza-
ción del mismo y especialmente en el 
certamen literario, de cuyas fiestas y 
bajo su dirección se editó un libro, en 
el que pueden leerse algunas de sus 
hermosas piezas oratorias, reveladoras 
de su va¿ía erudición y cultura. 
En política, fué uno de los más dili-
gentes miembros del comité conserva-
dor, organizado a raíz de la muerte de 
Romero Robledo, y en los años de 
1907 al 9 era primer teniente-alcalde, 
debiéndose a su gestión las Ordenanzas 
municipales que actualmente! rigen, y, 
entre otros proyectos, varias importan-
tes reformas uibañas y servicios públi-
cos, que en estudiada memoria impresa 
constan, los cuales debieron realizarse, 
según su plan, en pocos años, si los 
cambios políticos no hubieran echado 
por tierra el beneficioso propósito. 
No hemos de terminar sin recordar 
que fué también uno de los más entu-
siastas fundadores de la benemérita 
Caja de Ahorros. 
Muere el señor Romero Ramos rela-
tivamente joven, pues no ha cumplido 
los sesenta y dos años, y como los 
últimos de su vida han sido combatidos 
por la cruel adversidad y por las enfer-
medades, una y otras sobrellevadas 
con cristiana conformidad, es de creer 
que DÍJS le habrá acogido en su seno 
dándole la merecida gloria eterna. 
Nuestro más sincero pésame a su 
viuda, la señora doña Eugenia Reina 
Perea; hermana doña Encarnación Ro-
mero, viuda de Bellido; primos, sobri-
nos y demás familia. 
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CANDIDO GfiRCÍñ D E L PINO 
PEÑUELAS, 15 - ANTEQUERA 
Reparaciones de máquinas rectil íneas para 
hacer medias. 
Enseñanza de trabajos de estas máquinas . 
Agujas y piezas de recambio. 
EL s u c e s o o e i LUNCS 
Un hombre, gravemente herido 
El lunes, poco después de las ocho, 
ocurrió en la calle de las Peñuelas, uu 
suceso que teniendo por origen una 
cuestión baladí, puso en trance de muer-
te a un hombre y abrió a otro las puer-
tas del presidio. Afortunadamente no 
son frecuentes en nuestra ciudad esta 
clase de sucesos, y por ello el mencio-
nado tuvo resonancia grande entre el 
veeindario. 
En un establecimiento de comestibles 
de la citada calle de la Peñuelas, se 
encontraban un labrador llamado Fran-
cisco Rama, el maestro albañil Antonio 
Narbona García, conocido por «el 
Nono>, y Francisco Sánchez Arjona, de 
oficio ajustador mecánico, soltero y de 
29 años de edad, los cuales bebían unas 
copas por invitación del dueño de la 
tienda, que estaba comiendo. En aque-
llos momentos penetró en el local un 
individuo llamado Juan Baro Bautista, 
apodado «Barito», de 43 años de edad, 
casado, y cuya ocupación más conocida 
es la de corredor de cerdos. 
Este sujeto iba en estado de embria-
guez y al ver a Francisco Rama le hizo 
ofertas de compra de unos marranos, 
entablándose el regateo propio de estos 
tratos. En la conversación medió el 
Sánchez, en tono de broma, y el Barito 
le dirigió una palabra ofensiva, que el 
otro rechazó, siendo éste el origen de la 
cuestión. 
El dueño del establecimiento dijo al 
«Barito» que se marchara y no buscara 
pendencia en su casa, y le obligó a irse, 
haciéndolo detrás Francisco Sánchez, 
sin que se sepa si en la puerta media-
ron nuevas palabras eníre los conten-
dientes, pues inmediatamente oyéronse 
gritos de dolor, a los cuales salió a !a 
calle el «Nono» y vecinas de las casas 
inmediatas, encontrándose con que «Ba-
rito» había dado una puñalada en el 
vientre al Sánchez, mientras éste se de-
fendía a mordiscos y foicejeando. El 
«Nono», aunque viejo y enfermo, se 
agarró al brazo en que tenía el arma el 
agresor, evitando le alcanzara de lleno 
otro corte que aquél tiró al rostro del 
agredido, y obligándole a soltar el arma. 
El «Barito» al verse desarmado y su-
jeto, la emprendió a mordiscos con el 
«Nono» y una vecina que también le 
había cogido el otro brazo, y consi-
guiendo soltarse huyó por la calle Bas-
tardos, dejando abandonadas algunas 
prendas. 
Entretanto, otras personas auxiliaban 
al herido, y en una silla 1* llevaron al 
hospital de San Juan de Dios, dando da 
paso parte en la Jefatura de vigilancia. 
Al establecimiento benéfico citado 
acudieron inmediatamente los doctores 
Espinosa y Aguila Collantes, quienes 
en vista del estado de gravedad del he-
rido pidieron que éste recibiera los San-
tos Sacramentos, que le administró el 
presbítero señor Pozo, procediendo se-
guidamente a practicarle la laparotomía 
y sutura de intestinos, operación que se 
realizó felizmente, hallándose ya el he-
rido en estado que permite abrigar es-
peranzas de curación. 
El juez de instrucción, señor Lacam-
bra García, y el secretario habilitado, 
señor Rodríguez Corral, se personaron 
en el hospital, practicando las primeras 
diligencias. 
Mientras tanto, puesta en movimiento 
la Guardia municipal por órdenes del 
jefe de la misma señor Iglesias, una 
pareja compuesta de los guardias Juan 
Muñoz Alarcón y Antonio León López, 
fué al domicilio de Juan Baro, en calle 
de las Doncellas, y encontrándole allí, 
le detuvo, a pesar de sus protestas de 
inocencia, y una vez en el cuartelillo 
confesó su delito, siendo ingresado en 
la cárcel a disposición del Juzgado. 
A una peseta 
B r o k q u i n s j y Zapatas &c n i ñ o s . 
A 11 pesetas 
Zapa ta ; n o v e ó a J , para s e ñ o r a , 
h o r m a Vl l l a ro jo . 
A 12 pesetas 
B r o ü e q u i n c s para caballero, 
e n e o l e r o b s c u r o . 
grandes existencias eq Baúles, Ganas s maletas 
Infante D. Femando , 2 2 
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R.—Oye, Macario, ¿qué hora es ya? 
M.—Las tré y no m'a estrenao; y tú, 
Ruperto, ¿has Jecho argo? 
R.—Tavía no habto quien se quiá 
limpiá; esto es una ruina; ¡con los 
güenos dineros que yo he ganao! ¡Paece 
que no tié naide unos céntimos pa lim-
piarse las botas y aluego cualquiera va 
en artomóvil! 
Ni—Pus ahi tienes; esa es la causa e 
que nu ganemos na; como vale tan 
poco ir en artomóvil, pos van toos y 
s'ajorran limpiarse, por que no se 
ensucian. 
R.—¿Pero tan barato s'ha puesto eso? 
M.-—¡Digo!, ve a !a calle Nueva, a! 
Garage «Unión», y por menos de lo 
que llevamos por un par e zapatos te 
pués pasear por tó Antequera; como que 
vale dos rales el kilómetro, y si vas en 
el auto que le dicen el tarsi, casi e 
barde. 
R. -Pos tiés razón; ¡ya está expricao 
er que no se gane una gorda...! 
Casa Berdún 
POR FIN DE INVENTARIO E X I S -
TE UNA V E R D A D E R A R E A L I Z A -
CION DE TODA C L A S E DE 
G E N E R O S 
Todos cuantos artículos necesite los 
encontrará 
C A S A B E R D U N 
con un cuarenta por ciento de economía 
G A N G A V E R D A D 
Se liquidan 1.000 mantas y cobertores 
de Antequera por lo que den. 
Las mantas de ocho duros se 
venden a 15 pesetas. 
Mantas fleco para campo 
desde catorce reales. 
Mantas pura lana clase superior con 
fleco, que se vendían a seis duros, por 
tener en existencia más de 2.000, se 
venden a 11,65 pesetas. 
En la secc ión de Sastrería *se 
venden los trajes 20 por 100 
menos que donde más barato 
vendan, y además se regala la 
hechura. 
H O Y , an t e s q u e m a ñ a n a , 
v i s i t e la C A S A B E R D Ú N , 
que es tas gangas d u r a n 
p o c o . 
LA NOVELA ROSA 
Se han recibido en la librería El Siglo 
XX algunos de los volúmenes de esta 
preciosísima y económica colección de 
novelas de buena literatura, que por ser 
escrupulosamente seleccionadas pueden 
ser puestas en todas las manos. 
La Novela Rosa pone al alcance de 
todos los bolsillos obras escogidísimas 
de la misma extensión y de los mismos 
autores cuyas novelas se venden a 
5 pesetas. 
Quincenalmente se recibirán los ejem-
plares que se vayan publicando. 
A 1.50 pese tas v o l u m e n 
Ultimas publicadas: 
"Revivir,,; preciosa novela de G. Livingstone 
Hill.-—1,50 pesetas. 
"El voto de Nadia,,; última novela publicada» 
por Henry Greville.—1.50 pesetas. 
C o l e c c i ó n AVENTURA 
Novelas de gran interés y emocionan-
tes aventuras. 
A 1.50 pese tas v o l u m e n 
Última publicada; 
"Los cazadores de lobos", por James Oliver 
CURWOOD. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa 
C o n ^ í M m t o c i o s i o s o í a s 
:-: N O T I C I A S :-: 
LETRAS DE LUTO 
Ha dejado de existir, a la edad de 
76 años, el que fuera en vida respetable 
caballero y ejemplar cristiano, don José 
González Vargas-Machuca, persona dis-
tinguida y de afable trato, que estaba 
emparentado con bastantes familias de 
ésta y contaba con innumerables amis-
tades. 
Era desde hace muchos años herma-
no mayor de la Sacramental de San Se-
bastián y de la Hermandad de San Fran-
cisco de Paula: fué en alguna ocasión 
alcalde interino de Antequera, siendo 
su actuación muy corta, porque su ca-
rácter no se avenía con la política; y al 
iniciarse la importante propaganda de 
los Sindicatos Católicos Agrícolas, puso 
su entusiasmo en la constitución del de 
Antequera y al crearse fué nombrado 
su presidente, cargo que desempeñó 
varios años con gran beneficio para el 
desarrollo de la asociación agraria, por 
cuya labor se pidió y obtuvo de S. M. 
ei Rey le concediera el nombnmiento 
de comendador ordinario de la Orden 
del Mérito Agrícola. 
El acto de conducir el cadáver del 
señor González Vargas-Machuca al ce-
menterio, en la tarde del lunes, fué con--
curridísimo. 
Descanse en paz el respetable señor, 
y reciban su hermano don Francisco, 
sobrinos y demás familia nuestro sen-
tido pésame. 
Ayer tarde, y a edad avanzada, falle-
ció la respetable señora doña Margarita 
Payás, esposa del señor don José María 
Espinosa. 
El sepelio tendrá lugar esta tarde, a 
las tres y media. 
Dios haya acogido en su seno el alma 
de la finada, y al expresar nuestro sen-
timiento, por la perdida sufrida, a la 
familia doliente, lo hacemos en particu-
lar a nuestro distinguido amigo don 
Ricardo Espinosa PayáSi hijo de la di-
funta. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
La novena a Ntra. Sra. de la Cande-
laria dará comienzo el día 25, en la 
forma siguiente: 
Por la mañana, misas rezadas a las 
ocho y media y nueve y media; cantada 
a las diez. 
Por la tarde, a las cinco y media, ex-
posición del Santísimo, estación, rosa-
rio, letanía cantada, novena, Salve y 
Reserva solemne. 
El día 2 de Febrero, fiesta de la San-
tísima Virgen, será la misa cantada a las 
onceide la mañana, estando el panegí-
rico a cargo 
Trinitarios. 
Los días 31 
brero, estará 
circular. 
del R. P. Ministro de los 
de Enero, 1 y 2 de Pe-
en esta iglesia el Jubileo 
TOMA DE DICHOS 
El jueves y en la iglesia de San Se-
bastián, tuvo lugar la toma de dichos 
de la simpática y bella señorita Elisa 
López Ontiveros y el oficial de Correos 
de Puente Genil, paisano y amigo nues-
tro, don Francisco Berdún Gallardo. 
BODA EN RONDA 
El domingo anterior, como anuncia-
mos, se celebró en Ronda y en el do-
micilio de doña Jesús Alvarez, viuda del 
que fué alcalde de dicha ciudad, don 
Manuel Sáinz, el enlace matrimonial de 
su simpática y bella hija Ana Luisa, y 
nuestro estimado amigo don Francisco 
Miranda Roldan. 
Tuvo lugar la ceremonia a las dos de 
la tarde, celebrándose casi en familia 
por el luto de la novia, bendiciendo la 
unión el párroco de Santa Cecilia; nues-
tro paisano don Francisco Sola, y ac-
tuando de padrinos el hermano del 
novio, don Gustavo, y la hermana po-
lítica de la contrayente, doña Dolores 
Gutiérrez, de Sáinz. 
De Antequera asistieron el padre y 
hermanos del novio; don Francisco Ro-
mero García, don Joaquín Vázquez Víl-
chez, don Domingo Villarejo, y entre 
otros amigos, don José García Carrera, 
don José de la Linde Gómez, don Juan 
Romero Zayas, don Antonio y don Pe-
dro Cañas García y don José Ríos Gue-
rrero. 
La nueva pareja marchó para Cór-
doba, desde donde habrá seguido para 
otras capitales. 
Le deséanos muchas felicidades en 
su nuevo estado. 
DE VIAJE 
Han regresado, después de llevar al 
Colegio de Nuestra Señora del Loreto^ 
de Gibraltar, a sus hijas las señoritas 
Isabel, María Teresa y Felisa, los seño-
res de Fernández Beliso (don Luis). 
Después de pasar unos días en Gra-
nada y Málaga ha regresado la señora 
doña Purificación González del Pino, 
viuda de Muñoz, acompañada de sus 
hijos los señores de Cuadra Blázquez 
(don Daniel). 
Ha venido de Málaga doña Rosario 
Muñoz, de Puche. 
Se ha hecho cargo de la sastrería 
establecida en calle Lucena, 7, el acre-
ditado cortador don Pedro González 
Vila. 
Ha regresado a Madrid el magistrado 
as 
E n r i q u e L á p e Z i ^ R é r d z 
ACEITES EN 
^GENERAL 
E n r i q u e López P é r e z 
del Tribunal Supremo, Utmo. Sr. don 
Manuel Moreno Fernández de Rodas. 
En representación de su primo el 
deán de la Catedral de Málaga, íntimo 
amigo de don José Romero Ramos 
(q. e, p. d ), y que no ha podido concu-
rrir al entierro por su mal estado de 
salud, vino ayer de aquella capital el 
ilustre canónigo don Francisco Ca-
macho. 
Ha regresado a Madrid nuestro esti-
mado amigo don Francisco Jiménez 
Blázquez. 
LA FUNCIÓN DE ANOCHE 
La Agrupación Infantil Antequerana, 
formada bajo la dirección artística de 
los jóvenes Alfonso Aragón, Francisco 
Caballero y Manuel Berdún y la musical 
del maestro Blanco, dió anoche su pri-
mera representación pública en el salón 
Rodas, poniendo en escena el bonito 
entremés «El agua milagrosa> y la co-
nocida zarzuela ¿e Arniches y García 
Alvarez, <E1 pobre Valbuena». 
Todos los pequeños actores realiza-
ron estimable labor, deseando agradar 
al público, que premió con aplausos 
cariñosos a los pequeños aficionados, 
entre los que se distinguieron Carmela 
Torres, Isabelita Gamarra, Pepe y Angel 
Blanco, Antonio Molina y Pepe Moreno. 
El resultado de la función de anoche 
debe ser estímulo para que la simpática 
Agrupación continúe sus ensayos y pre-
pare nuevas funciones, con lo que 
obtendrán cuando menos esos mucha-
chos una enseñanza artística provechosa 
y un recreo honesto y agradable. 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño, la señora de 
don Francisco Romero García, presi-
dente del Círculo Mercantil. 
NOTAS MILITARES 
Al regimiento de Reserva de Ante-
quera, número 19, han sido destinados 
el capitán don Carlos Mayorga y los 
tenientes don José Nozaleda y don Da-
nief'.García. 
«EL CONSULTOR DE BORDADOS» 
Periódico quincenal de dibujos prác-
ticos y modernos para bordados, enca-
jes y toda clase de Sabores femeninas. 
Precios de suscripción: Edición eco-
nómica, un año 9 pesetas; seis meses, 
5 ptas.—Edición de lujo, un año', 15 pe-
setas; seis meses, 9 ptas. 
Dirigirse a la Casa Editorial Rivas y 
Ferrer, calle Muntaner, 65; Barcelona. 
" P I F A , , SEMANARIO INFANTIL 
.No vale más que 10 céntimos, en la 
-librería El Siglo XX. -
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GRAN 
SURTIDO 
E N R E L O J E S d e P A R E D 
VIUDA D E R. D E L PINO :-: E S T E P A , 3 6 
SALON RODAS 
Esta noche, las chistosas cintas <EI 
Ford de don Acisclo» y «La casa a 
flote», y continuación de la gran serie 
«La huerfanita», pasándose los episo-
dios séptimo y octavo. 
LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA 
publica en su número del mes de 
Ener J , ciento cuarenta modelos de tra-
jes, abrigos.sombreros y accesorios para 
señoras, señoritas y niños; treinta labo-
res con dibujos a tamaño de ejecución 
y varios modelos de prendas de lence-
ría para señora; reparte un patrón traza-
do de diez de los modelos más prácti-
cos de trajes contenidos en la Sección 
gráfica, e inserta interesantes trabajos 
literarios de Alvaro Real, M. Eugenia, 
H. Iribarren, O. González de Zavala, 
Diego San José, etcétera; Recetas, cu-
riosidades etc. 
Pidan números de muestra a la Ad-
ministración: Preciados, 46.—MADRID. 
CASAMIENTO EN SEVILLA 
El lunes 21 de Diciembre del año 
anterior, contrajeron matrimonio en la 
parroquia de San Bernardo, de Sevilla, 
ante el altar de la Milagrosa, don Hila-
rio Gutiérrez Bermejo, natural de Casar 
de Periedo (Santander), y la bella joven 
antequerana Concepción Ruano Bordas, 
cuya ceremonia bendijo el señor cura 
párroco don José Alvarez; siendo apa-
drinados por los padres del novio, quie-
nes fueron representados por don An-
tonio Dávalos y su bellísima hija Mer-
cedes. Los invitados al acto fueron es-
pléndidamente obsequiados. 
Los nuevos esposos, a los que desea-
mos toda clase de felicidades, han reci-
bido buen número de regalos.—C. 
SE ALQUILA 
un piso en calle Camberos número 8. 
Razón, en «La Estrella», calle Estepa. 
DENUNCIAS DE LA POLICÍA 
Por blasfemar, en estado de embria-
guez, han sido denunciados Francisco 
Torres Atienza (a) Gangrena, y José 
Cuenca Pérez. 
Por dirigir insultos a Ramón Gonzá-
lez Conejo, han pasado parte contra 
Carmen Martín Villodres (a) la Velasca. 
Por vender pescado, con falta en el 
peso, fué puesta denuncia contra Ma-
nuel Hinojosa Palacios. 
Neumáticos 
Enr ique López P é r e z 
UN INTENTO DE RAPTO A VIVA 
FUERZA O EL ARSENAL DE JOSÉ 
GÓMEZ 
El barrio del Espíritu Santo se vió 
ayer mañana animadísimo con un pinto-
resco suceso que tuvo por protagonista 
a un individuo que no debe tener muy 
buena la «sesera». Se llama el tal José 
Gómez Molina, y tiene su casa en el 
Albaicín. 
Según parece, hallábase en el grifo 
de la calle Vadillos, llenando un cántaro, 
la agraciada muchacha de diecisiete 
años Pilar Segura Ramos, que vive en 
la calle Madre e Hija, cuando se le 
acercó el mencionado sujeto y echán-
dole la capa que llevaba por encima la 
cogió en brazos, comenzando a correr. 
La sorprendida joven empezó a defen-
derse como pudo, y a los gritos que 
daba apareció la madre y otras vecinas, 
que hicieron soltar la presa al raptor, 
quien huyó, refugiándose en su domi-
cilio. 
Una pareja de municipales, a la que 
se denunció el hecho, fué a la casa del 
Gómez, quien con la puerta entornada 
amenazó a los guardias con una navaja, 
no obstante lo cual entraron y le 
desarmaron, incautándose además del 
«arsenal» que aquél tenía en su domici-
lio, y que era nada menos que una 
escopeta antigua de un cañón, otra de 
dos cañones, dos pistolones y dos na-
vajas. 
El prevenido sujeto fué conducido 
con todo el armamento, a la Jefatura de 
vigilancia, donde quedó detenido y a 
disposición del Juzgado correspon-
diente. 
EL NUEVO OICCIOHARiO 
L a décima quinta edición del Diccionario 
de la Lengua Española, recientemente pu-
blicado por la Real Academia, es tá a la vis-
ta del público y de venta al contado y a pla-
zos en la librería <lEl Siglo X X . " 
Sastrería 
Lücena, 7 y 9 
Se precisan buenas 
oficialas de americana 
PLUMILLAS DE REPUESTO 
para estilográficas, c h a p a d a s y en oro 
con p u n t o i r i d i u m , desde 0.50 a 10 ptas. 
Gomitas depós i to de tinta para las de 
llene automático . 
Oa venta en la librería «El Sigla XX». 
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN " E L SIGLO X X " 
INTERESANTE A LOS CATÓLICOS 
"El Jubileo fuera de Roma,,; (con una intro-
ducción sobre la naturaleza y efectos de! 
Jubileo), por el P. Juan Lacau, S. C. J.—Una 
peseta. 
NOVELAS MORALES Y OTRAS OBRAS 
DE INTERÉS FEMENINO 
"Paliques femeninos,,; por "El amigo Teddy,,. 
Esta colección de "paliques,, publicados en 
El Debate, con insospechado éxito, compo-
nen una obra de consulta, útil y práctica 
para las lectoras que quieran proceder en 
las diversas circunstancias de la vida so-
cial, según las prácticas del día, en cuanto 
a urbanidad y normas de la corrección y 
elegancia, que es inexcusable conocer para 
evitar situaciones desairadas.—5 pesetas. 
"Ahora que se abren las rosas...,,; poesías 
por José Enrique Gippini.—Prólogo de Ja-
cinto Benavente.—5 pesetas. 
"Tres tulipanes blancos,,; novela por M . Ma-
ryan.—4 pesetas. 
"El corto circuito,,; novela por Jeanne de Cou-
lomb.—4 pesetas. 
"El bosque en llamas,, y "Fuera de la ley,,; 
novelas interesantís imas, por James Oliver 
Curwood.—Colección de Obras Maestras. 
Cada tomo, 3.50 pesetas. 
"Santa Teresa de Jesús,,; poesías.—De la Co-
lección de Obras Selectas.—1.75 pesetas. 
D E LñS HERTTlflNITflS 
No han caído en el vacío, como era 
de esperar, las líneas que obligadas por 
la necesidad y alentadas por la confian-
za, leyéramos la semana pasada en este 
semanario. Era la voz de la Superiora 
del Asilo de las Hermanitas que pedía 
remedio al inminente peligo que se les 
presentaba. 
E l^as han motivado la digna y loable 
actitud de nuestras dignísimas autori-
dades que diligentes acuden a esta ne-
cesidad y que refleja a más del cariño a 
esta Institución, por sepultarse en ella 
las mejores vidas de nuestra sociedad, 
el marcado interés de conservar lo que 
nos legaran nuestros antepasados. 
El lunes por la mañana giraron visita 
a dicho Asilo el delegado gubernativo 
don Joaquín Móner, el alcalde acciden-
tal don José Rojas Arrese-Rojas y don 
Luis Moreno F. de Rodas. Recorrieron 
las dependencias acompañados del per-
sonal técnico y de la casa y en todas 
ellas, afirmados del peligro que amena-
zaba a los asilados, dirigieron distintas y 
significativas frases de apremio a la 
Superiora. 
La importancia de esta visita, así co-
mo también el apremio a la Superiora 
donde se sabe positivamente no existe 
dinero para imponerse al mal, no huye 
ni puede huir al más inconsiderado 
lector; lo que queda es que todos secun-
dando el ejemplo que se nos da e impo-
niéndonos el sacrificio que sea necesa-
rio, contribuyamos a conservar lo ya 
existente y aportando nuestro óbolo 
subsista esta easa cuya existencia tan 
bien habla de Antequera. 
anfinb o t n á w .Btiifl&rti «í abefno 
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El Sagrado Corazón de 
J e s ú s , 
Altar del timiama 
Es este Corazón divino aquel altar 
donde en la antigua ley se quemaba y 
ofrecía a Dios el incienso llamado t i -
miama, que era una composición de los 
más preciosos aromas. El timiama era 
una preciosísima mistura y se quemaba 
todo en el altar de los sacrificios; por 
eso era tan agradable a Dios. Estas cua-
lidades se ven en grado altísimo en el 
Sagrado Corazón. En este altar del Co-
razón ofreció Cristo al Padre Eterno 
sus afectos, su misma vida, todo su ser. 
Tú también quieres ofrecer a Dios, co-
mo estás obligado, algún sacrificio en 
este altar de tu corazón. Mas de temer 
es que ese sacrificio en vez de ser como 
el de Abel, se parezca al de Caín; quie-
ro decir, sea desagradable a Dios, que 
despida hedor y no olor. Le ofreces los 
sacrificios que tú quieres y no los que 
él te pide. Te pide tu corazón y no se 
lo das. Lo quiere entero y tú se lo das 
partido, reservándote la mayor parte. 
Acércate al Corazón de Jesús, altar de 
gratísimo timiama, y arroja en él tus 
afectos para abrasarlos todos en el fue-
go del divino amor. Ríndete por fin a 
El. Ofrécele lo que te pide. Hazle holo-
causto de ti mismo. Entrégale tu vo-
luntad, para que disponga de ella a su 
beneplácito. Mira qué quiere de ti. ¿Que 
perdones a tu enemigo? ¿Que dejes un 
mal amigo? ¿Que te apartes de la peli-
grosa ocasión? ¿Que des principio a 
una vida fervorosa? No dilates más tus 
resoluciones. Entrega a Dios lo que te 
pide y haz de ello completo sacrificio 
en el ara del Divino Corazón. 
X. X. X. 
SUSCRIPCIÓN 
PARA EL MONUMENTO 
Suma anterior . 21.490 
D. José Calderón Bañuelos 5 
D.a josefa García, viuda de 
Beíüdo 25 
D.a Teresa Morales Berdoy 25 
D. Pedro Iglesias y señora 20 
D.a Josefa López Martínez, viu-
da de Espejo, e hijos 25 
D. Sebastián Herrero y hermanos 50 
Suma y sigue . 21.640 
P R 0 6 R f l m f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XIH, hoy domin-
go, de dos y media a cuatro media 
de la tarde. 
I.0 Pasodoble «España», por F. Se-
rrano. 
2. ° Mazurka «Parnés», por S. Cer-
vantes. 
3. ° Fantasía <EI Barberillo de Lava-
piés», por Barbieri. 
4. ° Fox-trot «California», por M. M. 
Faixá. 
5. ° Marcha « Vocación », por el 
R. P. Fr, Arcángel de Mairena. 
U É i p i i 
y la debilidad amiina 
su naturaleza y destru-
ye todas sus seduccio-
nes. 
Acabará usted siendo 
una mujer desgraciada 
si no toma enseguida 
el reconstituyente in-
comparable para la 
mujer: 
El Jarabe de 
F I T O S S A L U D 
Rás de 30 aflos da éxito crecieaíe. Único aprobado por la Real Academia de Medidna. 
Rechace usted todo frasco donde no se lea jen ta etiqueta exterior HIPOFOSF1TOS SALUD 





A campo traviesa, en línea recta, se 
dirigió con tan bélico ardor y ligereza, 
que la guardia negra del castillo no se 
apercibió de su llegada, y en tono im-
perativo le dijo al centinela de guardia: 
«Díle al negro Maruso, tu amo y señor, 
que el heredero del imperio de Calan-
draca viene por la princesa Flora, sus 
veinte ninfas y por su cabeza.» Al oír 
esta bravata y reto, los de la guardia 
quedaron sorprendidos; y una vez re-
puestos, echáronse a reír. Mas, por pre-
senciar la aventura, comunicaron el reto 
a Maruso, que no tardó en presentarse 
a la vista del temerario joven. Era este 
negrazc de formidable estatura, ancha 
frente, nariz achatada, una enorme boca 
con grusos labios y una blanca y de-
forme dentadura. El joven no se inmutó 
a la vista de aquel Goliat hercúleo; al 
acercarse a él, con aire despreciativo, 
y sacando la tizona, esperó en firme a 
su adversario, y al querer darle una 
manotada, porque no iba armado, el 
joven retrocedió, dando un molinete, 
e hiriendo al negro en la mejilla. Vién-
dose Maruso herido, se adentró al cas-
tillo, volviendo armado de larga y pe-
sada cimitarra, descargando un tajo a 
su adversario, que evitó el mozo, así 
como otros, con gran maestría y lige-
reza, y aprovechando un descuido del 
negrazo, clavóle la punta de la espada 
en un ojo, por donde empezó a arrojar 
sangre a borbotones, y tanta, que lo 
inutilizó para seguir luchando. Viendo 
Maruso que la sangre que inundaba sus 
ojos le impedía ver a su adversario, 
arrojó la cimitarra al suelo y metióse 
en el castillo. A esto se apareció una 
linda aldeana, y acercándose al princi-
pe, le dice: «¡Coma, señor, que falta le 
hace!» El joven cogió un pan caliente, 
que se comió con avidez, y en esto 
apareció el negro armado de hacha y 
espada, con un ojo taponado. Puesto 
nuestro héroe en guardia, lo esperó en 
firme, y el negro, ebrio de ira, con el 
hacha, le tiró un golpe, que evitó el 
mozo con la ligereza de un chacal, 
clavándose el arma en la tierra, roto 
el astil; aprovechando este momento 
el mozo, clavó la espada en la garganta 
del negro, que al sentir el frío acero, 
dió un grito horroroso, adentrándose 
en el castillo, mientras que otra vez la 
linda aldeana se presentó ofreciéndole 
a Tito un vaso de vino, que éste bebió 
sin vacilar. No tardó en presentarse 
Maruso armado de espadón, y fuése 
derecho al principé, con visible decai-
miento, y antes que descargara el golpe 
sobre su adversario, éste, más listo, le 
atravesó el. corazón de una e.stocadá, 
cayendo el negro desplomado para no 
levantarse más. Los cautivos labriegos 
del valle, que presenciaron el desafío, 
viendo muerto al pirata, se dirigieron 
presurosos al castillo, vitoreando a su 
libertador. ¡Hermosa libertad! ¿Quién 
no te bendice? ¡Bendita seas, y maldito 
una y mil veces el que te escarnezca! 
Triunfador el príncipe, se dirigió al 
castillo, pero la guardia pretendió im-
pedirlo, abriéndose paso el mozo con 
su espada; presentándose dos eunucos, 
rodilla en tierra, con las llaves del cas-
tillo. Al entrar, por los corredores que 
conducían al gran salón donde estaba 
la princesa Flora con las veinte ninfas, 
notó que a un lado y otro había pinta-
dos cuadros obcenos, como los halla-
dos en Pompeya y Herculano. Al pre-
sentarse el príncipe en el salón, en el 
frente estaba la priiiCcsa Flora, radiante 
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de hermosura, y a los lados, de pie, las 
ninfas, cubierta la faz con tupido velo, 
recibiendo a su libertador con el natu-
ral regocijo y alegría de un libertado. 
Inmediatamente dió órdenes el prín-
cipe de hacer el viaje en todas las acé-
milas que hubiera, donándole a los la-
briegos las tierras que labraban en 
usufructo; y mandando que le cortaran 
la cabeza al negro y la salaran para 
llevársela como trofeo, y mandando 
una posta con el parte al rey, su padre, 
de lo acaecido, y que lo esperasen. 
Cebollín, al recibir el parte de la proeza 
de su hijo, mandó hubiera fiestas y re-
gocijos durante tres días. 
A los veinte días de este glorioso 
episodio entraba la caravana al frente 
del príncipe victorioso, montadas las 
ninfas, siempre con los velos echados, 
en muías, el príncipe en su hermoso 
caballo y la princesa en litera. El reci-
bimiento que tuvieron fué grandioso, 
como a un general romano triunfador. 
Los coi tésanos suplicaron al rey ca-
sarse veinte de ellos con las ninfas, y 
el rey, cediendo a los justos deseos de 
sus cortesanos, accedió; para ello formó 
en dos hileras a las veinte ninfas, con 
la faz tapada, así como a los veinte 
caballeros, y dijo el rey: «Al nombrar 
al caballero, éste cogerá del brazo a la 
ninfa, su futura esposa.» «El vizconde 
del Cuerno>, le da el brazo a su pro-
metida, y ésta se abre el velo y ensena 
una cara más fea que un carabinero 
tuerto, como la cara que se le puso a 
él cuando la vió. «El barón de Cabra>, 
la segunda ninfa era chata y sin dien-
tes. «El marqués del Caracol, tuerta y 
con berrugas en la cara. En fin, así era 
toda la colección. A la media hora del 
reparto, recibió el rey un parte notifi-
cándole que tres de sus cortesanos fa-
vorecidos con tan «lindas» damas, se 
habían suicidado, dejando escrita una 
carta en la que manifestaban que pre-
ferían morir antes que casarse con se-
mejantes fenómenos. El rey dió ense-
guida órdenes de que quedaran los 
prometidos casamientos anulados, alo-
jando en los conventos a las veinte 
ninfas. Al otro día se efectuó el matri-
monio del príncipe Tito con la princesa 
Flora, con inusitada pompa, fiestas y 
regocijos. A la mañana siguiente del 
enlace matrimonial, se presentó el prín-
cipe, muy aflijido, a su padre, tanto, 
que éste se extrañó de la madrugada, y 
acariciando a su hijo; le dijo: «¿Qué 
hay?» «Que vengo a contaros, padre y 
señor, lo que me sucede.» «¡Habla, hijo 
mío, habla!», le dijo. «Es el caso, que 
anoche, en la alcoba nupcial, al despo-
jarse Flora de sus vestiduras, se sentó 
en la cama, y desatándose unas liga-
duras, se quitó una pierna de soma, y 
me dice: «Amado esposo, coloca este 
artefacto en esa dormilona», y acostóse. 
El rey se quedó pensativo, y contestó: 
«Mayor era la falta que yo le encontré 
a tu madre la noche matrimonial, y..... 
tan grande que no se puede decir. 
Después de todo, rnás vale que cojee, 
que renquee. Ya sabes que los reyes 
lo mismo se tienen que tragar a la prin-
cesa que le buscan por esposa y com-
pañera, que los condimentos que nos 
presentan en la mesa los cocineros. 
Quizás vivirás más tranquilo y dichoso 
que yo.» Volvióse Tito a la alcoba para 
contemplar la pierna de goma. 
Jóvenes amados; 
de veras, o broma, 
tener mucho cuidado 
con las patas de goma. 
GASPAR DEL POZO 
No se devuelven los originales, ni acerca 
de ellos se sostiene eorre*oondeneta. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE LA HUMILDAD 
Día 24—D.* Soledad Gozálvez, por 
sus difuntos. 
Día 25.—Sufragio por don Martin 
Ansón Rodríguez y su esposa doña 
Concepción Sánchez Hernández. 
Día 26.—D. Romualdo Ramírez de 
Arellano y González, por sus padres. 
Día 27.—Sufragio por doña Dolores 
Salguero Blázquez. 
Día28—D.a Pilar Sorzano, viuda de 
López, por sus difuntos. 
Día 29.—D.a Ana María Ramírez de 
Arellano y González, por sus padres y 
por su esposo. 
Día 30.—D.a Teresa Arrese-Rojas, 
viuda de Rojas, por sus difuntos. 
Con motivo de haber recibido 
un estupendo surtido de 
Sombreros y gorras 
para la temporada de invierno, 
en la Sombrerería de 
RAFAEL NUEVO 
Infante D. Fernando, 33 
se hace una baja de 10 por 
100 en dichos artículos, hasta 
que pasen las Pascuas. 
De v e m e i . i v ienies 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nac«n 
Margarita Espinosa Lería, Concep-
ción García Soria, Francisca Cordero 
Lobato, José Rubio Ruiz, María Pérez 
Paradas, Carmen Terrones Martin, Te-
resa Palacios Soto, Francisca Ruiz Co-
rado, Antonio Casado Romero, Dolores 
Sarmiento Madrigal, Francisco Tortosa 
García, Natividad Mesas Aguilera, Juan 
Cedano Grajales, Josefa Pérez Contre-
ras, Pedro Palomo Mérida, María Na-
vas Ortega, Francisco Castillo Gálvez, 
Dolores Carrasco Gallardo, Fernando 
Navarro Trillo, Carmen Domínguez Ló-
pez, Francisca Trillo Rodríguez, Juan 
Gómez Rivera, Francisco López Fer-
nández, Carmen Muñoz Cabrera, Car-
men Jiménez Romero, María de los Do-
lores Cañadas Sánchez. 
Varones, 9.—Hembras, 17. 
Los que mueren 
Antonio Pérez Luque, 2 años; Dolo-
res Díaz Ruano, 83 años; José Guardia 
Palomo, 50 años; Dolores Vílchez Me-
sas, 69 años; Carmen Moreno Ramos, 
70 años; Antonio Barba Gómez, 4 días; 
María López González, 59 años; Asun-
ción Ruiz Ramos, 7 años; José Gonzá-
lez Vargas-Machuca, 76 años; Carmen 
González Martínez, 9 meses; Juan Gon-
zález Algarra, 83 años; Simón Ruiz To-
ledo, 60 años; Dolores Zurita Ruiz, 2 
meses; Ana Fernández Luque, 2 años; 
María Teresa Vegas Jiménez, 11 meses. 
Varones, 6.—Hembras, 9. 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones. . . 
. 26 
• ' i 5 
Diferencia en favor de la vitalidad 11 
Los que se casan 
José Montero Martín, con Isabel Mon-
tiel Moreno.—Francisco Artacho Sán-
chez, con Dolores Carbonero Sánchez. 
B A C A L A O L A B R A D O 
a 1.75 pese tas e l k i l o . 
¿Dónde venderán a ese precio, 
Facundo? 
Adivina Mariana: 
En la puerta de tu... 
IR 
-Capitán Moreno, 21. — Antequera-
Imacén de MADERAS de todas clases 
y MAT6RIAL6S de construcción, 
Cemento LflTíFORT 
